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INTRODUCCIÓN 
En este mundo globalizado e inmerso en las tecnologías, las generaciones de 
hoy se enfrentan de manera natural al uso de las tecnologías y se apropian de 
ella, adquiriendo con rapidez habilidades principalmente en el manejo de los 
procesos de comunicación como es el, WhatsApp, Facebook, casi quedando 
atrás la utilidad el correo electrónico, las cuales han tenido gran demanda en su 
uso, tanto por la habilidad que tienen los nativos digitales para el uso de estas 
tecnologías. 
Sin embargo, aun con toda la tecnología existente, las nuevas 
generaciones tienen en su utilización, los esfuerzos encaminados a la 
enseñanza mediada por las TICs no han dado los resultados esperados y así la 
educación en el mundo sigue teniendo serias dificultades, de manera 
específica en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Así, por 
ejemplo, nos muestran los resultados de las evaluaciones de ECE y PISA no 
dejan lugar a duda sobre la necesidad de mejorar sustancialmente la práctica 
docente y aunque se sabe que una propuesta curricular no es suficiente para 
lograrlo y es más con los constantes cambios de la currícula. 
Dentro de ese marco, en el presente trabajo académico se muestra un 
esfuerzo por incorporar la Aplicación del Ms PowerPoint como estrategia 
didáctica basado en imágenes, videos para la comprensión de ecuaciones 
lineales en la Institución Educativa Secundaria “Víctor Andrés Belaunde” de 
Villa Quebrada del distrito de Vilquechico 
 viii 
El Ms PowerPoint es un software libre, puede ser instalado en cualquier 
ordenador, no es necesario estar conectado a internet para su funcionamiento 
y permite que los docentes puedan utilizarlo como apoyo durante el proceso de 
enseñanza aprendizaje con proyectos contextualizados a su realidad educativa 
en cualquier curso/área.  
El propósito del presente trabajo académico es Implementar 
presentaciones con la aplicación del MS PowerPoint como estrategia didáctica 
basado en imágenes, videos, que contribuyen a desarrollar un conjunto de 
competencias y capacidades en los estudiantes de la mencionada Institución 
Educativa. 
Otro de los propósitos es mejorar la estrategia didáctica en la enseñanza 
- aprendizaje de los estudiantes, para el desarrollo de sus competencias y 
capacidades con el uso del Software Microsoft Powerpoint. 
Despertar el interés en los estudiantes, por incorporar cada vez más la 
utilización de las tics y recursos multimedia. 
El informe consta de cuatro capítulos, el primero describe los datos 
informativos, el segundo Aspectos generales de la institución Educativa, el 
tercero las actividades realizadas y en el cuarto lugar La descripción de las 
actividades. 
Finalmente, agradezco a la dirección del plantel por haberme brindado la 
confianza la sala de computo de la Institución Educativa Secundaria “Víctor 
Andrés Belaúnde” Villa Quebrada del distrito de Vilquechico.  
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CAPÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 
1.1. TÍTULO DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Aplicación, del Ms Power Point como estrategia didáctica basado en 
imágenes de matemáticas de ecuaciones lineales en la Institución 
Educativa Secundaria “Víctor Andrés Belaúnde” Villa Quebrada del 
distrito de Vilquechico. 
1.1.1. Institución educativa donde se ejecuta 
Institución Educativa Secundaria “Víctor Andrés Belaúnde” Villa 
Quebrada del distrito de Vilquechico. 
1.1.2. Duración  
 Fecha de inicio : 01 de Octubre del 2016 
 Fecha de término : 31 de Diciembre del 2016 
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1.1.3. Sección y número de alumnos 
SECCIÓN : Primer Grado ÚNICA ” - Secundaria 
NÚMERO DE ALUMNOS : 20 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO ACADÉMICO 
Actualmente existe una dificultad en el enfoque de intrepidez de 
dificultades por parte de los alumnos en el área de matemáticas, lo cual 
es un problema nacional y queda demostrada en las evaluaciones pisa y 
censal, en donde el porcentaje es superior en donde alumnos se 
encuentran por debajo del promedio de rendimiento académico. 
Nuestra Institución Educativa no es extraño a esta problemática 
educativa, dado que las matemáticas retozan un papel importante en la 
existencia diaria, y como docentes del área, debemos de brindar a 
nuestros estudiantes la peripecia de aplicar nuevas habilidades 
pedagógicas en el transcurso de instrucción enseñanza, por tales 
razones se utilizó un software comercial, MS PowerPoint como 
presentador de diapositivas que permite al profesorado crear con 
facilidad recursos educativos digitales multimedia, las cuales deben 
conllevar a mejorar la decisión de dificultades y así obtener mejores 
resultados. 
Así también otra razón porque se utilizó la aplicación del Ms 
PowerPoint como estrategia didáctica es el fácil uso del software 
presentador de diapositivas que comúnmente se conoce; aplicando las 
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matemáticas de ecuación lineal en la Institución Educativa Secundaria 
“Víctor Andrés Belaúnde” Villa Quebrada del distrito de Vilquechico. 
1.3. OBJETIVOS 
1.3.1. Objetivo general 
 Implementar presentaciones con la aplicación del MS 
PowerPoint como estrategia didáctica basado imágenes de 
matemáticas de ecuaciones lineales en la Institución Educativa 
Secundaria “Víctor Andrés Belaúnde” Villa Quebrada del 
distrito de Vilquechico. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 Mejorar la estrategia didáctica en la enseñanza - aprendizaje 
de los estudiantes en la Institución Educativa Secundaria 
“Víctor Andrés Belaunde” de Villa Quebrada de Vilquechico 
para el desarrollo de sus competencias con el uso del Software 
Microsoft PowerPoint. 
 Crear actividades educativas de ecuaciones lineales como 
expositivas, imágenes diapositivas, videos, creados con el 
Microsoft PowerPoint en la Institución Educativa “Víctor Andrés 
Belaúnde” del distrito de Vilquechico. 
 Proponer estrategias didácticas en la enseñanza con 
imágenes y videos, creados con el Microsoft PowerPoint en la 
Institución Educativa “Víctor Andrés Belaunde” del distrito de 
Vilquechico. 
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
2.1. BASES TEÓRICAS 
2.1.1. Power point 
 “El programa contempla la contingencia de usar texto, retratos, 
melodía y animaciones. De esta forma, la imaginación del usuario 
surgir concluyente que las exposiciones sean interesantes y logren 
conservar la atención del receptor. 
Sobre este programa se debe decir que contiene tres tareas 
fundamentales: 
1. Un editor, que utiliza sólo para trazar texto sino además para 
facilitarle el formato ansiado (dimensión, tipografía, color, 
alineación…). 
2. Un método que se encomienda de lograr implantar tantas 
retratos como codificación e incluso archivos de vídeo. Todos 
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estos elementos que complementan y refuerzan el contenido 
textual. 
3. Un método que proviene a mostrar todo lo comprendido, sea del 
tipo que sea, de manera definitivamente continua. 
El antagonista más directo que tiene el paquete Microsoft 
Office responde al nombre de Open Office y se asemeja también 
por disponer de una serie de programas que dan representación al 
primer pack. En el caso de Power Point, su “enemigo” no es otro 
que Open Office Impress. 
En el entorno empresarial, para realizar a cabo la exposición 
de proyectos o de informes de consecuencias, se recurre de 
manera frecuente el software Power Point. No impedir, donde 
asimismo cada vez se está creando más presente en la docencia. 
Actualmente numerosos son los educadores que han 
encontrado en las exposiciones de Power Point como una 
instrumento capaz para desarrollar sus clases en las distintas 
asignaturas. Y es que traen consigo numerosas ventajas, como 
estas: Consiguen salvaguardar la aplicación de los educandos, 
tanto comprendido por los colores, los retratos, el audio o los 
vídeos que se incorporan. 
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Permiten reducir de modo claro y sincero los primordiales 
exteriores del tema a tratar. De esta manera proporciona su 
intelecto los educandos”.(Pérez, Merino, 2013) 
2.1.1.1. Partes de un powerpoint 
  “El Botón Office: Se ubica en el margen superior siniestra de 
la pantalla, siendo este la efigie presentada a continuación. 
 Al pulsar este botón se extenderá un menú que expondrá las 
funciones entendidas en él. Acá en el cual se encuentran las 
funciones primordiales, y accedemos a cada una de ellas 
ubicándonos sobre la que nos interesa y pulsar enter en el 
teclado. 
 Barra de Título: Es la reseña que muestra, el nombre de la 
diligencia de la que se está especificando la designación del 
archivo. 
 Barra de Menú: Se ubica mecánicamente en la parte principal 
de la pantalla y nos indica los menús que pueden extenderse 
dentro de la aplicación. 
 Barra de Herramientas: Incluyen un grupo de botones 
conectados con tareas del mismo tipo que nos llevan 
ligeramente a trabajos fijados de los menús. 
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 Barra de Formato: Posee botones que acceden al tamaño 
más rápido en una presentación, principalmente al texto. 
 Barra de Dibujo: Cuenta con botones que auxilian en el 
trabajo con objetos de dibujo. 
 Barra de Vistas: Brinda otros modos de visualización que 
permiten realizar cambios de presentación. 
 Barra de títulos: Se muestra en la parte superior de la 
ventana, en la parte central aparece el nombre del documento 
activo, primeramente Presentación1, del programa, Microsoft 
Power Point. En esta barra nos aparecen los controles 
convenientes a maximizar, minimizar y cerrar la 
ventana”.(Curso BasM, 2010) 
2.1.1.2. Que se puede hacer en power point 
“Podemos crear exposiciones viable y expedita debido a que este 
programa cuenta con herramientas, por ejemplo: 
 Configurar las presentaciones, se refiere a la combinación de 
tonalidad la cual se usará en el fondo de las diapositivas, las 
múltiples opciones de letras que están disponibles, etc. 
 Insertar en la presentación los objetos que formarán parte de 
ella, por ejemplo imágenes, fotografías, sonidos, videos, etc. 
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 Crear animaciones a locuciones substancias, con las 
contingencias que ofrece este transmisión como las visiones, 
desvanecimientos, rotaciones, desvanecimientos, etc”.(Curso 
BasM, 2010). 
2.1.1.3. Estrategia didáctica 
Las estrategias didácticas son herramientas múltiples, medios y 
vías que el educador debe saber manejar para ayudar el producto 
de los enseñanzas de los educandos. 
“Atasi (2010). Son acciones sensatos e intencionales, que 
rigen las funciones a seguir para lograr establecidas metas de 
aprendizaje”.(p. 4)  
“Anijovich (2009). Define como, “el agregado de providencias 
que toma el docente para orientar la instrucción a fin de originar la 
enseñanza de sus alumnos” En conclusión, son planificaciones del 
proceso de instrucción nociones para lo cual el pedagógico elige las 
técnicas y actividades que puede utilizar a fin de alcanzar las 
competencias contenidos de su área o obtener una meta”.(p. 4) 
“Frida Diaz Barriga y Gerardo Hernández Rojas sitúan los 
diferentes tipos de habilidades en tres grupos: 
a. Estrategias de apoyo.- Son estrategias que se encuentran en 
el plano afectivo-emocional y permiten al aprendiz mantener un 
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estado favorable para la enseñanza. Pueden mejorar la reunión, 
reducir la angustia ante contextos de instrucción y evaluación. 
b. Estrategias de aprendizaje.- Son procedimientos y destrezas 
que el educando posee y utiliza en forma dúctil para educarse y 
acordarse la investigación que consiste en un ligado de pasos o 
destrezas que un educando logra para aprender a aprender 
explicativamente y remediar dificultades y peticiones 
académicas. 
c. Estrategias de enseñanza.- Consisten en realizar 
manipulaciones o alteraciones en el implícito o distribución de 
los materiales de enseñanza, entre el curso y una clase, con la 
esencia de facilitar la enseñanza y perspicacia de los 
educandos. Son proyectadas por el pedagogo es el artista de los 
materiales o software educativo y debe utilizarse en forma 
inteligente y creativa”.(Frida Diaz Barriga y Gerardo Hernández 
Rojas, 2017) 
2.1.1.4. Aprendizaje 
“El aprendizaje es proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la 
enseñanza. Este proceso puede ser entendido de diversas 
posturas, lo que existen diferentes teorías vinculadas al hecho de 
aprender”.(Pérez y Gardey, 2008).   
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“La pedagogía establece varios tipos de aprendizaje. Puede 
mencionarse el aprendizaje por descubrimiento (los contenidos 
no se reciben de manera pasiva, sino reordenados para adecuarlos 
al esquema de cognición), el aprendizaje receptivo (el individuo 
comprende el contenido y lo reproduce, pero no logra descubrir 
algo nuevo), el aprendizaje significativo (cuando el sujeto vincula 
sus conocimientos anteriores con los nuevos y los dota los 
relaciona de acuerdo a su estructura cognitiva) y el aprendizaje 
repetitivo (producido cuando se memorizan los datos sin 
entenderlos ni vincularlos con conocimientos precedentes)”.(Pérez y 
Gardey, 2008).   
2.1.1.5. Importancia de las tic en el proceso de enseñanza 
aprendizaje  
“La Tecnología de la Información y la Comunicación es un conjunto 
de asistencias, redes, software que tienen por finalidad mejorar 
la calidad de vida de la población adentro de un ambiente, 
completan a un método de investigación interconectado. 
Las TIC se conjeturan como dos conjuntos, expresados 
Tecnología de la Comunicación, conformada por radio, televisión y 
la telefonía normal y las Tecnologías de la información, 
determinadas por la digitalización de las técnicas de registros de 
comprendidos. 
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 Las TIC son instrumentos hipotéticos conceptuales, soportes 
y canales que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y 
presentan indagación de signo más variada. 
El uso de las TIC personaliza una variación notable en la 
sociedad y un cambio importante para la educación, en las 
relaciones interpersonales y en la forma de enseñar y formar 
prudencias. 
Entre las “Tecnologías de Información y Comunicación”, TIC. 
Podemos mencionar a: la televisión vía satélite, celular, 
computadora, el Internet, el DVD, los videos y las teleconferencias,  
son aparatos que se han transformado en parte de nuestra vida 
diaria. Todos ellos han transformado de una u otra forma la manera 
de comunicarnos y de resolver la indagación en nuestra 
sociedad”.(Gonzáles, 2016, p. 1) 
2.1.1.6. Ventajas y desventajas 
“Las TIC se han transformado en un nuevo medio para la 
educación, sin retención para poderlas beneficiar, hay que 
recapacitar a profundidad la manera en que anhelamos utilizarlas, 
además de poner en práctica nuestras conocimientos creativos 
para su aplicación y así garantizar una mayor efectividad. Aunque 
constituyen una buena opción para la mejora de los procesos de 
aprendizaje, las TIC tienen algunas desventajas en su uso. 
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A. VENTAJAS 
 Aprendizaje cooperativo. Las herramientas que facilitan las 
TICs proporcionando el trabajo en grupo y la labor de actitudes 
sociales que propician el cambio de ideas y la colaboración. 
 Alto grado de interdisciplinariedad. Los trabajos educativos  
realizadas por computadora acceden a obtener un alto grado 
de interdisciplinariedad ya que el computador debido a su 
ligereza y gran capacidad de almacenamiento permite ejecutar 
diversos tipos información muy amplia y variada. 
 Alfabetización tecnológica (digital, audiovisual). Hoy día  
logramos en nuestras corporaciones educativas un grupo de 
estudiantes y profesores que se quedan tardos ante el adelanto 
de las tecnologías, sobretodo la referente al uso del ordenador. 
 Cada vez es menor ese grupo y tienden a desaparecer. 
 Dada las penurias de nuestro universo actual, hasta para pagar 
los servicios (electricidad, teléfono, etc.) se emplea el 
ordenador, de manera que la tarea académica no es excepto. 
 Profesor y estudiante tienen la necesidad de renovar sus 
prudencias y muy especialmente en lo referente a la tecnología 
digital, formatos de audio y video, edición y montaje, etc. 
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B. DESVENTAJAS 
 Dado que el aprendizaje cooperativo está sostenido en las 
modos sociales, una sociedad ociosa puede influir en el 
enseñanza efectiva. 
 Dado el acelerado avance de las tecnologías, éstas tienden a 
permanecerse descontinuadas lo que obliga a actualizar 
frecuentemente el equipo y adquirir y aprender 
nuevos software. 
 El precio de los conocimientos no es nada despreciable por lo 
que hay que disponer de un presupuesto y frecuente que 
permita actualizar los equipos periódicamente. Hay que 
disponer de lugares seguros para su almacenaje para prevenir 
el robo de los equipos”.(Área, 2004) 
“El desarrollo de las TIC tiene un impacto cada vez mayor en 
el campo educativo. Mendoza afirma que, en la actualidad, las TIC 
están en indisolubles y forman parte muy trascendental del trabajo 
Educativo”.(Mendoza, 2006) 
 “De igual forma Palomino, Ruiz y Sánchez (2006) señalan 
que las TIC brindan la contingencia de relación que pasa de un 
modo pasivo por parte de los estudiantes a una actividad constante, 
acrecientan la discrepancia del estudiante en sus tareas y 
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despliegan su decisión, ya que se ven obligados asiduamente a 
tomar “pequeñas” providencias, a pasar aviso, escoger y elegir. 
Es cierto que las Tics son la innovación educativa del 
momento que acceden a los pedagógicos y estudiantes cambios 
determinantes en el quehacer diario del aula y en el proceso de 
enseñanza aprendizaje”.(Palomino, Ruiz y Sánchez, 2006)   
2.1.1.7. Aprendizaje significativo 
“La teoría del aprendizaje significativo fue ideado por David Paul 
Ausubel que plantea que la enseñanza del alumno depende de la 
organización cognitiva antes que se pertenezca con la nueva 
investigación, conviene concebirse que la “estructura cognitiva”, es 
un conjunto de ideas que un persona posee en un comprobado 
campo del discernimiento”.(Palomino, 2008) 
“En el asunto de ubicación de la enseñanza, es de 
agregación grado estar al tanto que la distribución cognitiva del 
alumno; no sólo se trata de saber el conjunto de investigación que 
tiene, sino que sus proposiciones que maneja como de su grado de 
duración. Las primicias de enseñanza propuesto por Ausubel, 
ofrecen para el diseño de herramientas metacognitivas consienten 
de conocer lo elementos de la distribución cognitiva del escolar, lo 
que nos admitirá una mejor disposición de la tarea educativa, y no 
se percibirá como una labor que deba desplegarse con o que el 
aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues sino que, los 
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educandos tienen una serie de prácticas e ideas que afectan su 
enseñanza y pueden ser aprovechados para su 
beneficio”.(Educarchile, 2010) 
“De acuerdo al aprendizaje significativo, las nociones se 
incorporan en forma sustantiva en la distribución cognitiva del 
alumno.  
Esto se logra cuando el alumno relaciona las nuevas 
nociones con lo inicialmente adquirido; pero asimismo es inevitable 
que el estudiante se interese por aprender lo que se le está 
exponiendo.  
a) Ventajas del Aprendizaje Significativo: 
 Origina un apoyo más renovado de la investigación. 
 Proporciona nuevas nociones relacionado con los adquiridos 
de forma significativa, ya que al estar claros en la distribución 
cognitiva facilita la conservación del nuevo contenido.  
 La nueva investigación al ser referida con la anterior, se guarda 
en la memoria a largo plazo.  
 Es activo, respeta la educación de la enseñanza por parte del 
alumno.  
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 Es personal, la aptitud del aprendizaje cumple los recursos 
cognitivos del estudiante. 
b) Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 
 Significatividad lógica del material: El material que muestra el 
maestro al estudiante debe estar constituido, para un buen 
conocimiento. 
 Significatividad psicológica del material: Que el alumno enlace 
el nuevo juicio con los previos y que comprenda. Asimismo 
debe poseer una memoria de largo plazo, porque 
contrariamente se olvidará todo en poco tiempo.  
 Actitud favorable del alumno: La enseñanza no puede darse si 
el alumno no desea. Este es un componente de habilidades 
emocionales y actitudinales, donde el profesor puede influir a 
través de la motivación. 
c) Tipos de Aprendizaje Significativo:  
 Aprendizaje de representaciones: Cuando el estudiante 
adquiere el vocabulario. Primero se instruye palabras que 
figuran objetos reales que tienen significado para él. Sin 
retención, no los identifica como clases. 
 Aprendizaje de conceptos: El estudiante, a partir de modos 
concretos, percibe que la palabra "mamá" puede usarse por 
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otras personas refiriéndose a sus madres. También se muestra 
cuando los estudiantes en edad preescolar se someten a 
argumentos de aprendizaje por aceptación o por 
descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como 
"gobierno", "país", "mamífero". 
 Aprendizaje de proposiciones: Cuando conoce el significado de 
los conceptos, donde forma enunciados que sujeten dos o más 
conceptos afirme o niegue algo. Así, una idea nueva es 
asimilado al integrarlo en su organización cognitiva con las 
nociones previos. Este aprovechamiento se da en los 
siguientes pasos: 
 Por diferenciación progresiva: Cuando la noción nuevo se 
subordina a conceptos para acceder que el alumno ya conocía. 
 Por reconciliación integradora: Cuando la noción es nuevo y de 
mayor grado de introducción que los concepciones que el 
alumno ya conocía. 
 Por combinación: Cuando la noción es nueva tiene el mismo 
grado que los conocidos. 
Ausubel imagina las nociones que el alumno en términos de 
esquemas de conocimiento, los cuales residen en la escritura que 
posee una persona en un instante establecido de su historia sobre 
la realidad. Estos diseños incluyen varios tipos de juicio sobre la 
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realidad, como son: los hechos, sucesos, experiencias, anécdotas 
personales, actitudes, normas, etc.  
d) Aplicaciones pedagógicas. 
 El maestro debe conocer las nociones previas del alumno, se 
debe asegurar que el contenido a presentar pueda referirse 
con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno 
ayuda a la hora de proyectar.  
 Establecer los materiales en el aula de forma lógica y 
ordenada, teniendo en cuenta que no importa el contenido sino 
la forma en que se presenta a los alumnos.  
 Considerar la motivación como factor fundamental en la que el 
alumno se incumba por aprender, y el hecho de que el alumno 
se sienta alegre en su clase, con una forma favorable y una 
relación óptima con el maestro, para que se motive en el 
aprendizaje.  
 El maestro al enseñar los conceptos debe utilizar ejemplos de 
dibujos, diagramas o fotografías”.(Maldonado, 2015). 
2.1.1.8. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 
“Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son: 
conectados de modo no ilegal y importante (no al pie de la letra) 
con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 
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se obliga entender que las ideas se atañen con algún aspecto 
existente especialmente relevante de la organización cognoscitiva 
del alumno, como un perfil, un símbolo ya significativo, un 
concepto, una proposición. 
Esto aspira que en el proceso educativo, es primordial 
reflexionar lo que el individuo ya sabe de tal manera que instituya 
una correlación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene 
lugar si el educando tiene en su disposición cognitiva estos son: 
ideas, propuestas, estables y definidos, las cuales la nueva 
información puede interactuar. 
El aprendizaje significativo ocurre cuando un hecho de 
investigación "se conecta" con un concepto notable ("subsunsor") 
pre existente en la distribución cognitiva, esto envuelve que los 
eventos, ideas, conceptos y propuestas pueden ser formados 
explicativamente en la mesura que otras ideas, conceptos o 
propuestas relevantes estén apropiadamente claras y disponibles 
en la distribución cognitiva del estudiante y que trabajen como un 
punto de "anclaje" a las primeras. 
El aprendizaje mecánico, inversamente al aprendizaje 
significativo, se origina cuando no existen conceptos claros y 
adecuados, de tal forma que la nueva indagación es acumulada 
arbitrariamente, sin interactuar con conocimientos pre- existentes, 
un ejemplo de ello sería la enseñanza de fórmulas en física, esta 
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nueva información es unida a la distribución cognitiva de manera 
literal e injusta puesto que constituye de puras asociaciones 
injustas, "el alumno carece de conocimientos previos relevantes y 
necesarios para hacer que la tarea de aprendizaje sea 
potencialmente significativo".(Palomino, 2008) 
2.1.2. Ecuaciones lineales 
“Son un agregado de ambos o más igualdades de primer grado, en 
el cual se relacionan más incógnitas. 
En los métodos de ecuaciones, se obliga indagar los 
importes de las enigmas, con los cuales al reemplazar, deben dar la 
solución planteada en ambas ecuaciones”.(Portal educativo, 2010) 
“Los técnicas de ecuaciones lineales expresan varias 
igualdades lineales simultáneo y aceptan un procedimiento 
matricial. Para su valor se obliga haber tantas igualdades como 
incógnitas y el concluyente de la matriz ha de ser real y no nulo. 
Geométricamente corresponden a intersecciones de líneas en el 
único punto (sistema lineal de dos ecuaciones con dos incógnitas), 
planos en un ecuánime (dos igualdades lineales de tres incógnitas) 
único sitio (tres igualdades rectilíneos de tres incógnitas). Los 
asuntos en los que el concluyente de la matriz es nulo no tienen 
solución”.(Weisstein, 2010) 
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2.1.2.1. Importancia de las ecuaciones lineales 
“La función lineal es una función que se logra destinar en muchos 
contextos, como en economía para el moda de la oferta y la 
petición. 
En fisiología ciertos contextos piden del uso de igualdades 
seguidos para la repercusión de ciertos fenómenos. 
Igualdades lineales en la vida diaria 
La existencia diaria se encuentra innumerables relaciones de 
magnitudes, como el ausencia de artículos de una tienda y su 
precio. 
Ecuaciones lineales en la vida diaria”.(Brainly, 2010) 
2.1.2.2. Clasificación de ecuaciones lineales 
“Sabemos que una ecuación lineal es la que involucra simplemente 
sumas y restas de inconstantes enaltecidas a la primera potencia 
(exaltadas a  uno, que no se escribe).  
Son citas lineales por que se pueden personificar como 
rectas en el régimen meridiano. 
Se pueden presentar tres tipos de igualdades lineales: 
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a) Ecuaciones lineales propiamente tales 
Este tipo de igualdad el divisor de todas las locuciones algebraicas 
es igual a 1 (no se muestran como fracción, aunque el efecto sí 
puede serlo). 
Para provenir el arrojo se debe: 
 Eliminar paréntesis. 
 Dejar todos los términos que sujeten a "x" en un órgano y los 
dígitos en el otro. 
 Luego limpiar "x" sometiendo expresiones semejantes. 
b) Ecuaciones fraccionarias 
Este tipo de igualdad lineal el nombre de lo menos una de los 
recuerdos algebraicas es diferente de 1 (es una fracción). 
Para proceder a la resolución se debe: 
Llevar a igualdad lineal multiplicando la ecuación por el 
mínimo común múltiplo (m.c.m.) de los denominadores. 
c) Ecuaciones literales 
Pueden ser lineales o quebradas. Si son quebradas, se llevan al 
tipo lineal. 
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Pero en el paso de reducir términos semejantes se factoriza 
por "x" para despejarla”.(Profesor en línea, 2015) 
2.2. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS  BÁSICOS 
2.2.1. Aplicaciones pedagógicas 
El maestro debe conocer las nociones previas del alumno, se 
debe asegurar que el contenido a presentar pueda referirse con 
las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el alumno ayuda 
a la hora de proyectar.  
2.2.2. Aprendizaje de conceptos 
El estudiante, a partir de modos concretos, percibe que la 
palabra "mamá" puede usarse por otras personas refiriéndose a 
sus madres. También se muestra cuando los estudiantes en 
edad preescolar se someten a argumentos de aprendizaje por 
aceptación. 
2.2.3. Aprendizaje de proposiciones 
Cuando conoce el significado de los conceptos, donde forma 
enunciados que sujeten dos o más conceptos afirme o niegue 
algo. 
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2.2.4. Aprendizaje de representaciones 
Cuando el estudiante adquiere el vocabulario. Primero se 
instruye palabras que figuran objetos reales que tienen 
significado para él. Sin retención, no los identifica como clases. 
2.2.5. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos son: 
conectados de modo no ilegal y importante (no al pie de la letra) 
con lo que el alumno ya sabe.  
2.2.6. Aprendizaje significativo 
“La teoría del aprendizaje significativo fue ideado por David Paul 
Ausubel que plantea que la enseñanza del alumno depende de la 
organización cognitiva antes que se pertenezca con la nueva 
investigación. 
2.2.7. Aprendizaje 
El aprendizaje es proceso de adquisición de conocimientos, 
habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, 
la enseñanza.  
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2.2.8. Clasificación de ecuaciones lineales 
Sabemos que una ecuación lineal es la que involucra 
simplemente sumas y restas de inconstantes enaltecidas a la 
primera potencia (exaltadas a  uno, que no se escribe).  
2.2.9. Ecuaciones lineales 
Son un agregado de ambos o más igualdades de primer grado, 
en el cual se relacionan más incógnitas. 
2.2.10. Estrategia didáctica 
Las estrategias didácticas son herramientas múltiples, medios y 
vías que el educador debe saber manejar para ayudar el 
producto de los enseñanzas de los educandos. 
2.2.11. Estrategias de apoyo 
Son estrategias que se encuentran en el plano afectivo-
emocional y permiten al aprendiz mantener un estado favorable 
para la enseñanza. Pueden mejorar la reunión, reducir la 
angustia ante contextos de instrucción y evaluación. 
2.2.12. Estrategias de aprendizaje 
Son procedimientos y destrezas que el educando posee y utiliza 
en forma dúctil para educarse y acordarse la investigación que 
consiste en un ligado de pasos o destrezas que un educando 
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logra para aprender a aprender explicativamente y remediar 
dificultades y peticiones académicas. 
2.2.13. Estrategias de enseñanza 
Consisten en realizar manipulaciones o alteraciones en el 
implícito o distribución de los materiales de enseñanza, entre el 
curso y una clase, con la esencia de facilitar la enseñanza y 
perspicacia de los educandos. 
2.2.14. Importancia de las ecuaciones lineales 
“La función lineal es una función que se logra destinar en muchos 
contextos, como en economía para el moda de la oferta y la 
petición. 
2.2.15. Importancia de las tic en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
La Tecnología de la Información y la Comunicación es un 
conjunto de asistencias, redes, software que tienen por finalidad 
mejorar la calidad de vida de la población adentro de un 
ambiente, completan a un método de investigación 
interconectado. 
2.2.16. Por combinación 
Cuando la noción es nueva tiene el mismo grado que los 
conocidos. 
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2.2.17. Por diferenciación progresiva 
Cuando la noción nuevo se subordina a conceptos para acceder 
que el alumno ya conocía. 
2.2.18. Por reconciliación integradora 
Cuando la noción es nuevo y de mayor grado de introducción 
que los concepciones que el alumno ya conocía. 
2.2.19. Power point 
El programa contempla la contingencia de usar texto, retratos, 
melodía y animaciones. De esta forma, la imaginación del 
usuario surgir concluyente que las exposiciones sean 
interesantes y logren conservar la atención del receptor. 
2.2.20. Que se puede hacer en power point 
Podemos crear exposiciones viable y expedita debido a que este 
programa cuenta con herramientas, por ejemplo: Configurar las 
presentaciones, se refiere a la combinación de tonalidad la cual 
se usará en el fondo de las diapositivas, las múltiples opciones 
de letras que están disponibles, etc. 
2.2.21. Ventajas y desventajas 
“Las TIC se han transformado en un nuevo medio para la 
educación, sin retención para poderlas beneficiar, hay que 
recapacitar a profundidad la manera en que anhelamos 
utilizarlas, además de poner en práctica nuestras conocimientos 
creativos para su aplicación y así garantizar una mayor 
efectividad.  
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CAPÍTULO III 
PLANIFICACIÓN, EJECUCIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS 
3.1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
3.1.1. Unidad de aprendizaje 
 
PLANIFICACION DE LA UNIDAD DICACTICA PRIMER GRADO 
 
 INSTITUCION EDUCATIVA UNIDAD  6 AREA DE  
"VAB" VILLA QUEBRADA SESION DE APRENDIZAJE  8/10 MATEMATICA 
UGEL-HUANCANÈ GRADO: 1º SECCIÓN:   DURACIÓN: 22 Hrs. Pedag. 
PROFESOR: PERCY HERNAN CALLATA HUANCA 
 
I. TITULO DE LA UNIDAD DIDACTICA 
CONOCEMOS ALIMENTOS DE NUESTRA REGION DE PUNO 
II. SITUACIÓN SIGNIFICATIVA 
La producción en la sierra sur de nuestra patria es muy saludable para el 
consumo humano, como por ejemplo la siembra de 
cereales, granos, habas, papa que se caracterizan por 
tener bastante proteína, la quinua considerada como 
mejor alimento del siglo XXI por los grandes científicos. 
 
Por otro lado, encontramos alimentos de origen animal como son la alpaca, el 
cuy, la res, y sus derivados, que proporcionan grandes nutrientes, los pescados 
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como son la trucha, el Mauri, el carachi que favorecen al desarrollo físico y 
mental de los niños y niñas en cuanto a su aprendizaje. 
 
III. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIAS CAPACIDADES 
Resuelve problemas de 
regularidad, equivalencia y 
cambio 
Traduce datos y condiciones a expresiones 
algebraicas 
Comunica su comprensión sobre las relaciones 
algebraicas 
Usa estrategias y procedimientos para encontrar reglas 
generales 
Argumenta afirmaciones sobre relaciones de cambio y 
equivalencia 
Resuelve problemas de gestión 
de datos e incertidumbre 
Representa datos gráficos y medidas estadísticos 
o probabilidades. 
Comunica la comprensión de los conceptos 
estadísticos 
Usa estrategias y procedimientos para recopilar y 
procesar datos 
Sustenta conclusiones o decisiones con base en 
información obtenida. 
 
IV. PRODUCTO DE LA UNIDAD 
Elaborar un informe sobre el consumo de alimentos de la región en los 
estudiantes de la Institución Educativa “Víctor Andrés Belaunde” de villa 
quebrada. 
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V. SECUENCIA DE SESIONES  
N° 
 
TITULO DE 
LAS 
SESIONES 
INDICADORES CAMPO  
TEMATICO 
TIEMPO 
01 Conocemos 
los alimentos 
de nuestra 
comunidad 
 El docente da la bienvenida al 
año escolar y genera un 
ambiente de confianza.  
 Los estudiantes mencionan los 
alimentos que consumen.  
 El docente presenta la situación 
significativa y muestra el 
propósito de la sesión.  
Los estudiantes apoyados por 
el docente proponen las 
actividades para la unidad y 
cierran asumiendo 
compromisos 
 Planifican sobre la 
unidad 
 
02 Conocemos la 
clasificación 
de los 
alimentos 
 Los estudiantes recogen 
información sobre la venta de 
alimentos de la región.  
 Clasifican los alimentos de la 
zona en macronutrientes 
carbohidratos, proteínas y 
grasas) en una pirámide 
nutricional.  
 Los estudiantes organizan 
datos en tablas y gráficos 
estadísticos.  
 Tabla de frecuencia y 
gráfico de barras.  
 Medidas de tendencia 
central: la moda.  
 
 
03 Repartimos 
los que 
consumemos 
 Los estudiantes descubren 
estrategias para comprender el 
significado de las medidas de 
 Medidas de tendencia 
central: media 
aritmética, mediana 
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en forma 
equitativa 
tendencia central moda 
 
04 Elaboramos 
un instrumento 
para conocer 
la preferencia 
de alimentos 
en nuestros 
compañeros 
 Mediante preguntas los 
estudiantes descubren la 
importancia de una encuesta 
 Los estudiantes elaboran como 
es un muestreo 
 Población y muestra 
 Cuestionario y 
encuesta 
 
05 Conocemos 
las 
propiedades 
de las 
incógnitas en 
platos típicos 
 Se le invita a una madre de 
familia del comedor estudiantil y 
explica cómo se prepara un 
plato de la zona y los beneficios 
nutritivos de cada ingrediente 
 El docente plantea problemas 
para que sean resueltos 
utilizando la proporcionalidad 
 Proporción directa  
06 Pesamos los 
productos de 
nuestra 
comunidad 
 Los estudiantes visitan la 
tienda de la comunidad para 
observar el uso de la balanza 
 El docente promueve una 
actividad de equilibrio y 
desequilibrio usando la balanza 
de la tienda. 
 Los estudiantes matematizan 
condiciones de equilibrio 
pesando productos como son 
las papas, habas 
 Los estudiantes reflexionan en 
grupo, interpretando cuán 
importante son las ecuaciones 
en nuestra vida real 
 Ecuaciones lineales  
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07 Construcción 
del significado 
del uso de las 
ecuaciones 
lineales en 
situaciones 
problemáticas 
 Reconocen los diferentes tipos 
de ecuaciones. 
 Expresan el conjunto solución 
de ecuaciones lineales 
 Justifican los procesos 
 
 Ecuaciones lineales  
08 La realización 
de un informe 
sobre el 
consumo de 
los alimentos 
de nuestra 
comunidad 
Los estudiantes se organizan 
para realizar el informe, 
tomando en cuenta los 
aprendizajes logrados durante 
toda la unidad. 
Los estudiantes presentan el 
informe de los logros. 
El docente evalúa su producto 
 Frecuencias tablas y 
gráficos 
 Moda y media 
 Proporcionalidad 
 Ecuaciones lineales 
 
 
VI. EVALUACIÓN 
VI. EVALUACIÓN 
SITUACIÓN DE 
EVALUACIÓN 
COMPETE
NCIAS 
CAPACIDADES INDICADORES 
Resuelve 
situaciones 
problemáticas para 
interpretar y 
expresar relaciones 
de proporcionalidad 
directa al organizar 
datos en tablas. 
Elaboran un 
informe sobre el 
Resuelve 
problemas 
de 
regularidad 
equivalenci
a y cambio 
 Traduce datos a condiciones 
algebraicas 
 Resuelve situaciones 
problemáticas para 
interpretar y expresa 
relaciones de 
proporcionalidad directa al 
organizar datos en tablas. 
 Comunica su comprensión 
sobre las relaciones 
algebraicas 
 Resuelve problemas sobre 
ecuaciones argumentando 
las propiedades de 
igualdad y su estrategia.   
 Usa estrategias y  Elabora y sustenta un 
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consumo de 
alimentos de la 
región en los 
estudiantes de la 
IE. 
procedimientos para 
encontrar reglas 
generales. 
informe sobre el consumo 
de alimentos de la región 
en los estudiantes de la 
IE. 
 Argumenta afirmaciones 
sobre relaciones de 
cambio y equivalencia 
 Traduce cantidades 
numéricas al resolver 
problemas que implican el 
uso de ecuaciones de 
primer grado a través de 
las condiciones de 
equilibrio y desequilibrio. 
Elabora tablas y 
gráficos de barras. 
 
 
Calcula la medida 
de tendencia 
central para datos 
no agrupados 
Resuelve 
problemas 
de gestión 
de datos e 
incertidum
bre 
 Representa datos con 
gráficos y medidas 
estadísticas o 
probabilísticos 
 Diseña un plan de 
múltiples actividades 
orientadas a la 
investigación sobre la 
alimentación saludable 
con productos de la 
región. 
 Comunica la comprensión 
de los conceptos 
estadísticos y 
probabilísticos 
 Representa datos de los 
alimentos que consumen 
en tablas y gráficos y 
determina la moda. 
 
 Usa estrategias y 
procedimientos para 
recopilar y procesar datos 
 Aplica estrategias para 
procesar datos y 
determinar medidas de 
tendencia central, 
sustentando sus 
conclusiones al resolver 
problemas. 
 Sustenta conclusiones o 
decisiones con base en la 
 Elabora un cuestionario y 
realiza encuestas para 
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información obtenida recoger datos, expresando 
los conceptos que en ella 
se identifican. 
 
VII. BIBLIOGRAFIA 
 
Para el estudiante: 
 Texto escolar matemática 2016 Editorial Norma S.A.C. 
 Cuaderno de trabajo matemático 2016 Editorial Norma S.A.C. 
Para el docente: 
 Texto escolar matemática 1° Editorial Norma S.A.C. 
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3.1.2. Sesión de aprendizaje. 
 PLANIFICACION DE SESION DE APRENDIZAJE N°8  
 INSTITUCION EDUCATIVA UNIDAD  6 AREA DE  
"VAB" VILLA QUEBRADA SESION DE APRENDIZAJE   7 /8 MATEMATICA 
UGEL-HUANCANÉ GRADO: 1º SECCIÓN:   DURACIÓN: 2 Hrs. Pedag. 
PROFESOR: PERCY HERNAN CALLATA HUANCA FECHA:          /       / 2016 
I. TITULO DE LA SESIÓN: “CONOCEMOS LOS ALIMENTOS DE NUESTRA REGION” 
CAMPO TEMÁTICO:  PESAMOS LOS PRODUCTOS DE NUESTRA REGION 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS:                      COMPETENCIA 
RESUELVE PROBLEMAS DE REGULARIDAD, EQUIVALENCIA Y CAMBIO 
CAPACIDADES INDICADORES/DESEMPEÑOS 
Comunica su 
comprensión sobre las 
relaciones 
algebraicas. 
Traduce datos y 
condiciones a 
expresiones 
algebraicas. 
Los estudiantes en diapositiva e su comunidad para observar el uso 
de las balanzas. 
El docente promueve una actividad de equilibrio y desequilibrio 
usando balanzas para tener la noción de igualdad. 
Los estudiantes matematizan condiciones de equilibrio pesando los 
productos que son propios del lugar 
Los estudiantes observan las diapositivas acerca de la necesidad del 
uso de las ecuaciones lineales en PowerPoint y resuelven los 
problemas 
 III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
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El docente saluda y da la bienvenida a los estudiantes. Luego, presenta 
la situación problemática en diapositiva respectiva: 
BALANZAS QUE SE UTILIZAN EN LAS TIENDAS, invita a los 
estudiantes a que observen detenidamente. 
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1. MOTIVACION, 
INTERÉS  
Después de la observación de la imagen, videos y/o formulación de las 
preguntas para las discusiones guiadas 
2. SABERES 
PREVIOS 
A continuación, los estudiantes responden las preguntas presentadas: 1. 
¿Cómo se llama el instrumento que se utiliza para pesar los productos 
de la región y que se observó?a continuación el docente presenta una 
balanza ante la clase y realiza la siguiente actividad: en un platillo de la 
balanza pesa 5kg de habas y en el otro 2kg, luego pregunta: ¿qué 
debemos hacer para que la balanza esté en equilibrio? ¿Cuánto le falta 
al segundo platillo para que sea igual al primero? ¿Qué pueden hacer 
para saber cuanto se necesita? ¿Cómo expresaríamos mediante una 
operación? 
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3. PROPOSITO Y 
ORGANIZACI
ÓN 
El docente recibe las respuestas dadas por los estudiantes sin juzgar la 
validez o no de las mismas y, a partir de allí señala el PROPOSITO DE 
LA SESION:   Traducir expresiones numéricas a ecuaciones de primer 
grado atraves de las condiciones de equilibrio y desequilibrio al resolver 
problemas.Presentar diapositivas de powerpoint de ecuaciones lineales, 
Para ello se establecen acuerdos para llevar acabo el trabajo en equipo: 
-participar en los procesos de la resolución de actividades garantizando 
el trabajo colaborativo – respetar las opiniones e intervenciones de cada 
miembro del equipo, respetando dialogo y reflexión – levantar la mano – 
respetar los acuerdos – el docente comunica a los estudiantes la utilidad 
e importancia del aprendizaje. Asimismo, informa que se valoraran los 
desempeños mostrados en el desarrollo de la sesión. 
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 En esta sección, el docente a partir de la situación problemática, motiva 
a los estudiantes para resolver las siguientes situaciones: identifican las 
partes de una ecuación lineal en powerpoint 
Los estudiantes recuerdan como se resuelven una ecuación y cuál es su 
objetivo, en una ecuación es conocer el valor de la incógnita, para eso 
se plantea diversos ejercicio y problemas 
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A continuación, en equipos de 2 estudiantes, el docente indica que cada 
uno de los integrantes analice uno de los problemas resueltos, 
prestando mucha atención a lo que solicitan y cuál es el proceso de 
resolución que sigue, para de esta manera explicárselo a sus otros 3 
compañeros. El docente realiza un acompañamiento a los estudiantes 
con preguntas reflexivas para la comprensión de los problemas 
resueltos y los aprendizajes esperados 
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A manera de práctica (evaluación formativa), los estudiantes resolverán 
los 10 problemas distribuidos entre los equipos de trabajo compuesto 
por dos estudiantes. El docente les indica que tendrán un tiempo 
máximo de 30 minutos y que pueden realizar consultas sobre aclaración 
de preguntas.  
El docente monitorea y orienta a los estudiantes en la elaboración de 
estrategias heurísticos para la solución de los problemas en este caso 
se utilizará más la elaboración de gráficos. 
Finalizado el tiempo, los estudiantes, entregan al docente su hoja de 
resolución y respuestas con sus datos respectivos. 
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Con orientación del docente, los estudiantes llegan a las siguientes 
conclusiones sobre las ecuaciones lineales: 
- La incógnita es el valor desconocido que se pretende hallar para que los 
dos miembros de una ecuación sean iguales. Puede ser presentado por 
una variable o letra. 
- Si se suma o se resta un numero a los dos miembros de una ecuación, 
se mantiene la igualdad. 
- Una condición de equilibrio se expresa mediante una 
ecuaciónhttp://www.universoformulas.com/matematicas/geometria/tronco-cono/ 
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REFLEXION 
SOBRE EL 
APRENDIZAJ
E 
Para finalizar, el docente formula las siguientes preguntas para realizar 
la metacognición: 
¿Qué dificultades tuviste? ¿Cómo superaste? ¿con cuál de los cuerpos 
geométricos estaré tomando mayor cantidad de agua? ¿qué elementos 
en común tienen los cuerpos geométricos? ¿para qué nos es útil lo 
aprendido? - 
EXTENSION Se recuerda a los estudiantes repasar y resolver o desarrolla aquellos ejercicios 
propuestos que no fueron desarrollados en la práctica. O bien para la próxima sesión 
traigan materiales parar trabajar y/o pide que resuelvan las actividades de la pág. 
___________del cuaderno de trabajo. 
VI. EVALUACIÓN 
- Evaluación formativa: Se utiliza la lista de cotejo para evaluar el desempeño de los 
estudiantes. 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
- Texto escolar Matemática 2016. Lima, Perú. Editorial Norma S.A.C. 
- Cuaderno de trabajo Matemática 2016. Lima, Perú. Editorial Norma S.A.C. 
- Manual para el docente, Matemática 2016. Lima, Perú. Editorial Norma S.A.C. 
- Fichas de actividades.    – Balanza y pesa. 
 
 
 
 CONCLUSIONES 
PRIMERA : Se logró Mejorar la estrategia didáctica en la enseñanza - 
aprendizaje de los estudiantes en la Institución Educativa 
Secundaria “Víctor Andrés Belaúnde” de Villa Quebrada de 
Vilquechico para el desarrollo sus competencias con el uso del 
Software Microsoft PowerPoint. 
SEGUNDA : Se logró Crear actividades educativas de ecuaciones lineales 
como expositivas, imágenes diapositivas, videos, creados con 
el Microsoft Power Point en la Institución Educativa “Víctor 
Andrés Belaúnde” de la provincia de Huancané. 
TERCERA : Se realizó proponer estrategias didácticas en la enseñanza 
con imágenes y videos, creados con el Microsoft Power point 
en la Institución Educativa “Víctor Andrés Belaúnde” de la 
provincia de Huancané. 
 
 
 
 RECOMENDACIONES 
PRIMERA : Recomendamos se logre implementar con el software MS 
PowerPoint como presentador de recursos educativos en la 
Institución Educativa Secundaria “Víctor Andrés Belaúnde” de 
Villa Quebrada de Vilquechico 
SEGUNDA : Que, se Mejore el aprendizaje de los estudiantes para el 
desarrollo cognitivo con el uso de recursos digitales en la 
Institución Educativa Secundaria “Víctor Andrés Belaúnde ”Villa 
Quebrada de Vilquechico. 
TERCERA : Que, mensualmente se contribuya con el desarrollo de la 
educación desarrollando un software educativo basado en los 
requerimientos de los educandos. 
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 ANEXO 01 
 
Presentación Nª 01 Presentación de ecuaciones lineales 
 
Presentación Nª 02 Motivación acerca de las ecuaciones 
 
 
 
 Presentación Nª 03 Definición de ecuaciones y sus elementos 
 
Presentación Nª04 Otra forma de definir una ecuación lineal 
 
 
 
 
 Presentación Nª 05 Otra forma de definir una ecuación lineal o reglas. 
 
 
Presentación Nª 06 Solución de una ecuación 
 
 
 Presentación Nª 07 Solución de una ecuación 
 
Presentación Nª 08 Ecuaciones equivalentes. 
 
 
 
 Presentación Nª 09 Reglas de igualdades 
 
Presentación Nª10 Presentación reglas básicas 
 
 
 
 Presentación Nª 11 Reglas de las igualdades 
 
 
Presentación Nª12 Reglas de igualdades 
 
 
 Presentación Nª 13 Reglas de igualdades 
 
Presentación Nª 14 Ejemplo aplicando las reglas 
 
 
 Presentación Nª 15 Aplicando las reglas 
 
Presentación Nª 16 Aplicando las reglas 
 
 
 
 Presentación Nª 17 Aplicando las reglas 
 
 
Presentación Nª 18 Aplicando las reglas 
 
 
 Presentación Nª 19 Aplicando las reglas 
 
Presentación Nª 20 Resolviendo ecuaciones lineales 
 
 
 
 ANEXO N° 2 
CREACION DE NUESTRO PRIMER PROYECTO 
1. Empezamos a trabajar con powerpoint 
 
2. Descripción del programa power point: 
3.  
 4. Modos de Acceder al programa power point 
 
5. Pantalla inicial del programa power point 
 
 6. Forma de trabajar con el programa power point 
 
7. Cerrando el presentador power point 
 
8. Trbajando con el programa powerpoint 
  
9. Trabajando con las funciones de corrección del programa power point 
 
 
 ANEXO Nº 03 
 
 
 
 
  
 
 
 
